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ОРГАНІЗАТОРИ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ У 19181936 рр.
Ïðî ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â ÿ çíàâ ùå â 40-õ - 50-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. Ïðî öå ìåí³ ãîâîðèëè ìîÿ ìàìà, äÿäüêî Êóçüìà, ò³òêà Àíàñòàñ³ÿ, ìàìèíà
ïðèÿòåëüêà Ìàð³ÿ. Ãîâîðèëè ïîøåïêè, ùî â äåÿêèõ ì³ñöÿõ âèìèðàëè ö³ë³ ñåëà, ³
ïîïåðåäæàëè, ùîá íå äóæå ïðî öå ðîçïàòÿêóâàâ, áî çàãóðêî÷ó àæ äî Ñèá³ðó. Çíàâ
ïðî ãîëîä ³ â³ä ñòîðîíí³õ ëþäåé. Âíàñë³äîê ãîëîäó ïîìåðëà ìîÿ ò³òêà, Òðîíüêî
Óëÿíà Ôåäîð³âíà. Äî öüîãî ÷àñó ç³áðàí³ ïîêàçàííÿ ê³ëüêîõ ñîòåíü òèñÿ÷ ñâ³äê³â
öüîãî ñòðàøíîãî ëþäîìîðó, à òàêîæ îïðèëþäíåí³ ñîòí³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòü-
ñÿ ñïðÿìîâàíîñòè öüîãî çëî÷èíó. Ïðèáëèçíî â³äîìà ³ ê³ëüê³ñòü æåðòâ: íà åòí³÷-
íèõ óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ùî çíàõîäèëèñü ï³ä îêóïàö³ºþ Ìîñêîâ³¿, â óðîæàéíèé
ð³ê ãîëîäíîþ ñìåðòþ áóëî âáèòî áëèçüêî 10 ìëí óêðà¿íö³â. Ïðèðîäíüî âèíèêà-
þòü íàéãîëîâí³ø³ çàïèòàííÿ: õòî ³ ÷îìó â÷èíèâ öåé æàõëèâèé çëî÷èí?
Ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ïî÷óòè, ùî ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â – òî ñïðàâà äèê-
òàòîðà Ñòàë³íà. Ïðè÷èíè íàçèâàþòü ð³çí³: Ñòàë³í óêðà¿íö³â íå ëþáèâ; õîò³â çàã-
íàòè ¿õ äî êîëãîñï³â; ó òàêèé ñïîñ³á íàìàãàâñÿ ïîáîðîòè óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëü-
íèé ðóõ òîùî. Áåçóìîâíî, Ñòàë³í áóâ îäíèì ç íàéêðèâàâ³øèõ äèêòàòîð³â íå ëèøå
ÕÕ ñò., à çà âñþ ³ñòîð³þ ëþäñòâà âçàãàë³. Ïåðåâåðøèâ éîãî ëèøå ùå á³ëüøèé êðî-
âîæåð Ëºí³í-Áëàíê. Àëå âèâ÷åííÿ ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò.
ïðèâîäèòü íàñ äî âèñíîâêó, ùî Ñòàë³í, õî÷à é ïðè÷åòíèé äî ãîëîäîìîðó, íå íåñå
çà íüîãî îñíîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïðè÷èíè çíà÷íî ãëèáø³, à ò³ äîñë³äíèêè ÷è
ïîë³òèêè, ÿê³ âñå çâàëþþòü íà îñîáó Ñòàë³íà, “øóêàþòü ñòð³ëî÷íèêà”, çóìèñíå ÷è
ïî íåçíàííþ õî÷óòü ïðèêðèòè ãîëîâíèõ îðãàí³çàòîð³â óêðà¿íñüêèõ ëþäîìîð³â.
Ó çá³ðíèêó äîêóìåíò³â “Óïîêîðåííÿ ãîëîäîì” 
1
, âèäàíîìó â Êèºâ³ 1993 ð.,
ñåðåä ³íøîãî ìàòåð³àëó íàâåäåíî 34 ïîâ³äîìëåííÿ äèïëîìàòè÷íèõ ñëóæá òà êî-
ðåñïîíäåíò³â çàõ³äíèõ ãàçåò ïðî ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ ó 1932-1934 ðð. Àáè ëþäîìîð
îðãàí³çóâàâ ëèøå Ñòàë³í, àáî ÿêáè íà òîé ÷àñ â³í áóâ äèêòàòîðîì, òî öå çíàéøëî
á ÿêåñü â³äîáðàæåííÿ ó òèõ äîêóìåíòàõ. Àëå òàì çâèíóâà÷óºòüñÿ êîìóí³ñòè÷íèé
îêóïàö³éíèé ðåæèì àáî ðàäÿíñüêà âëàäà, ÄÏÓ (ÃÏÓ – ãîñóäàðñòâåííîå ïîëèòè-
÷åñêîå óïðàâëåíèå), àðì³ÿ, Ïîñòèøåâ, ÿêèé êåðóâàâ äèêòàòîðñüêèìè ìåòîäàìè 
2
.
Çãàäóºòüñÿ òàêîæ Òðîöüêèé, ÿêèé çóìèñíå ñïðîâîêóâàâ ãîëîä â Óêðà¿í³ ó 1921-
1922 ðð., “ùîá ïîê³í÷èòè ç óêðà¿íöÿìè” 
3
. Çâ³ñíî, ó òèõ ïîâ³äîìëåííÿõ Ñòàë³í òà-
êîæ çãàäóºòüñÿ, àëå íå ÿê äèêòàòîð ÷è íàéâàæëèâ³øèé îðãàí³çàòîð ëþäîìîðó íà-
øîãî íàðîäó.
Óêðà¿íåöü Ê.Øòåïà òà æèä Ô.Ãîóòåðìàêñ, ÿê³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â
ÕÕ ñò. ïî ê³ëüêà ðîê³â ïðîâåëè ó ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ ÍÊÂÄ ³ íàïèñàëè ïðàöþ
“×èñòêà â Ðîñ³¿”, âèäàíó â Àíãë³¿ ùå 1951 ð. 
4
, íå áà÷èëè ó Ñòàë³í³ äèêòàòîðà íà
ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â. Á³ëüøå òîãî, ç ¿õíüî¿ ïðàö³ ìîæíà çðîçóì³òè, ùî âðåøò³-ðåøò
â³í îáìåæèâ âëàäó ÍÊÂÄ. Îñü ùî âîíè ïèøóòü ïðî âñåñèëëÿ ö³º¿ íàääåðæàâíî¿
óñòàíîâè: “Ïàðò³ÿ òåîðåòè÷íî áóëà ãîëîâíîþ äëÿ âñ³õ äåðæàâíèõ îðãàí³â, àëå íà
ïðàêòèö³ íàâ³òü âîíà ïðèñòîñîâóâàëàñü äî îðãàíó, ÿêèé íà òîé ÷àñ óîñîáëþâàâ
äåðæàâíó âëàäó” (òîáòî, ÍÊÂÄ) 
5
. Òîé, õòî íàìàãàâñÿ ñòàâèòè ïàðò³þ âèùå çà
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ÍÊÂÄ, ì³ã áóòè çâèíóâà÷åíèé (³ çâèíóâà÷óâàâñÿ) ó “ë³âàöüêîìó óõèë³” ç äîñèòü
íåáåçïå÷íèìè äëÿ ñåáå íàñë³äêàìè. Çâ³ñíî, ó öèõ ëþäåé, ÿê³ ëåäâå âèðâàëèñü ç ëà-
áåò ñîâºòñüêî¿ ³íêâ³çèö³¿, îñîáëèâèõ ï³äñòàâ ëþáèòè Ñòàë³íà íå áóëî, àëå é íàê-
ëåïàìè çàéìàòèñÿ âîíè, î÷åâèäíî, íå ââàæàëè çà äîö³ëüíå. Ëèøå ç âåñíè 1937 ð.,
ïèøóòü âîíè, “ðîçïî÷àëîñÿ çâåëè÷åííÿ Ñòàë³íà ÿê îñîáè” 
6
. 
Íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â ó Ñòàë³íà áóëî áàãàòî âîðîã³â, ÿê³ ïîñ³äàëè âèñîê³
óðÿäîâ³ ÷è ïàðò³éí³ ïîñàäè ³ âèñòóïàëè ïðîòè ïîë³òèêè Ñòàë³íà àáî íàâ³òü äî-
ìàãàëèñÿ óñóíåííÿ éîãî ç ïîñàäè Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ: Ïðåîáðàæåíñüêèé,
Áóõàð³í, Çàëóöüêèé, Áºëîáîðîäîâ, Ðèêîâ, Ðþò³í, Ñåðåáðÿêîâ, Ñèðöîâ 
7
òà ³íø³.
Âîíè ìàëè ÷óäîâó íàãîäó ïîâàëèòè éîãî, çâèíóâàòèâøè ó ñòâîðåíí³ áåçëàäó â
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ òà â ìàñîâîìó íàðîäîâáèâñòâ³ ãîëîäîì, ïðî ÿêèé âîíè
íàïåâíî çíàëè, àáè ãîëîä 1932-1933 ðð. ñïðàâä³ îðãàí³çóâàâ â³í. Àëå öüîãî íå
ñòàëîñÿ, ³ öå ñâ³ä÷èòü, ùî äî ëþäîìîðó Ñòàë³í ïðè÷åòíèé íå á³ëüøå, í³æ ³íø³.
Âñ³ âîíè áóëè çíèùåí³ íèì ëèøå â 1937-1939 ðð. ßêùî â 1931-1933 ðð. Ñòàë³í
áóâ íåîáìåæåíèì äèêòàòîðîì, òî ÷îìó íå ñòðàòèâ ¿õ ðàí³øå, à ÷åêàâ 1937 ð.?
Òà òîìó, ùî â 1931-1933 ðð. òàêèì â³í ùå íå áóâ. Ùîá ñòàòè äèêòàòîðîì, òðå-
áà áóëî ï³äïîðÿäêóâàòè ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ, öå éîìó âäàëîñÿ çðîáèòè ëèøå â ê³íö³
1936 ð., óñóíóâøè ßãîäó-²ºãóäó ç ïîñàäè êîì³ñàðà ö³º¿ ëèõîâ³ñíî¿ óñòàíîâè é
ïðèçíà÷èâøè íà íå¿ ñåêðåòàðÿ ÖÊ ïî ñèëîâèõ ñòðóêòóðàõ ìîñêâèíà Í.ªæîâà.
À ïåðåä òèì â³í çìóøåíèé áóâ çâàæàòè íà äóìêó ³íøèõ ÷ëåí³â Ïîë³òáþðî, à òà-
êîæ íà ÎÃÏÓ, ÿêå çä³éñíþâàëî êîíòðîëü íå ëèøå íàä âñ³ì æèòòÿì êðà¿íè, àëå
é êîìïàðò³¿. Ñïðîáè æ Ñòàë³íà îïàíóâàòè ÎÃÏÓ â 1929-1931 ðð. çàê³í÷èëèñü
ïðîâàëîì, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü òàê³ ôàêòè:
1929 ð. Ñòàë³í äîì³ãñÿ ïðèçíà÷åííÿ ñâîº¿ äîâ³ðåíî¿ îñîáè, ªâäîêèìîâà, íà-
÷àëüíèêîì ñåêðåòíî-îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÃÏÓ òà ÷ëåíîì êîëåã³¿. “Àëå
Ìåíæèíñüêèé òà ßãîäà äîáðå ðîçóì³ëè, ùî ªâäîêèìîâ – öå î÷³ òà âóõà Ñòàë³íà â
ÎÃÏÓ ³ íàïðàâëåíèé â³í òóäè íà ïðîòèâàãó ¿ì. Òîìó ÷åðåç äâà ðîêè âîíè âèäàëè-
ëè éîãî â Ñåðåäíþ Àç³þ, à ïîò³ì íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç. ßãîäà íåíàâèä³â ªâäîêè-
ìîâà ³ çðîáèâ âñå äëÿ òîãî, ùîá óñóíóòè éîãî ç ÍÊÂÄ. ² öå éîìó âäàëîñÿ çðîáè-
òè ó 1934 ðîö³...” 
8
.
Äðóãîþ îñîáîþ, ÿêó Ñòàë³í íàìàãàâñÿ âêîð³íèòè â ÎÃÏÓ ó 1931 ð., áóâ
²âàí Àêóëîâ. Àëå íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ÎÃÏÓ â³í áóâ íåäîâãî. ßãîäà âñ³ëÿêî
íàìàãàâñÿ ïåðåøêîäæàòè éîãî ðîáîò³. Âñÿ ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ ÎÃÏÓ, ÿêîþ íà
òîé ÷àñ êåðóâàâ Àáðàì Ñëóöüêèé, áóëà çàéíÿòà ñàáîòàæåì Àêóëîâà 
9
. ßê íàñë³-
äîê, éîãî âèò³ñíèëè ç ÎÃÏÓ ³ âæå 1932 ð. â³í – ñåêðåòàð Äîíåöüêîãî îáëàñíî-
ãî êîì³òåòó ïàðò³¿.
ßêùî â 1929-1932 ðð. Ñòàë³í áóâ íåîáìåæåíèì äèêòàòîðîì, òî ÿê æå â³í äî-
ïóñòèâ, ùîá ÿê³ñü Ìåíæèíñüêèé òà ßãîäà, íå ÷ëåíè Ïîë³òáþðî, ïîâèãàíÿëè éîãî
ëþäåé ç ÎÃÏÓ? Õî÷à Ñòàë³í ³ áóâ ñèëüíèì, àëå íå íàñò³ëüêè, ùîá ïîðÿäêóâàòè ó
æèä³âñüê³é âîò÷èí³ – ÎÃÏÓ, ÿêî¿ íàñïðàâä³ â³í ñàì áîÿâñÿ.
Ö³êàâ³ äàí³ ïðî íàö³îíàëüíèé ñêëàä ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ äàº ïðàöÿ 
10
, àâòîð ÿêî¿ ïî-
ñèëàºòüñÿ íà àíàë³ç, ïðîâåäåíèé “Ìåìîð³àëîì” íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ àðõ³â³â. Ç òî-
ãî àíàë³çó âèïëèâàº, ùî äî 1 áåðåçíÿ 1937 ð. ó ö³é ëèõîâ³ñí³é óñòàíîâ³ êåð³âíè-
ê³â-æèä³â áóëî 40 %,  ìîñêâèí³â, óêðà¿íö³â òà á³ëîðóñ³â (÷àñòèíà ç íèõ íàñïðàâä³
áóëè ïðèõîâàíèìè æèäàìè) - 40 %, ïîëÿê³â, ëàòèø³â, í³ìö³â, ãðóçèí³â, â³ðìåí³â,
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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àçåðáàéäæàíö³â (çíà÷íà ÷àñòèíà ç íèõ, áåçóìîâíî, áóëè æèäàìè) – áëèçüêî 20 %.
Íå ìîæíà òàêîæ ñêèäàòè ç ðàõóíêó êîðïîðàòèâí³ñòü þäå¿â, ¿õíþ ò³ñíó çãóðòîâà-
í³ñòü. Òî ÷èÿ áóëà âëàäà äî 1937 ð., êîëè â á³ëüøîâèöüê³é ³ìïåð³¿ æèä³â áóëî 2-3
%, à â êåð³âíèõ îðãàíàõ ÍÊÂÄ, ùî êîíòðîëþâàëî âñå æèòòÿ êðà¿íè, ¿õ áóëî áëèçü-
êî 50 %, òà ùå é ò³ñíî çãóðòîâàíèõ? Äî òîãî æ, ðîçäð³áëåí³ é íåîðãàí³çîâàí³ ïðåä-
ñòàâíèêè íàöìåíøèí áóëè â ïîâí³é çàëåæíîñòè â³ä íèõ ³ ñëóæèëè ¿ì, ÿê â³ðí³ ïñè.
Ùîá íå áóòè ãîëîñë³âíèì, íàâåäó ñêëàä êåð³âíèöòâà âèùèìè îðãàíàìè
ÍÊÂÄ ó ëèñòîïàä³ 1935 ðîêó
ßãîäà (²ºãóäà) Ã. – Íàðêîì ÍÊÂÄ, Ãåíåðàëüíèé Êîì³ñàð Äåðæáåçïåêè.
Êîì³ñàðè Äåðæáåçïåêè 1-ãî ðàíãó:
+Àãðàíîâ (Ñîðåíçîí) ß.Ñ. – Çàñò. Íàðêîìà ÍÊÂÄ.
-Áàëèöüêèé Â.À. – Íàðêîì Â.Ä. ÓÑÐÐ.
+Äåðèáàñ Ò.Ã. – Íà÷àëüíèê Äàëåêîñõ³äíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÄ.
+Ïðîêîô’ºâ Ã.ª. – Çàñò. Íàðêîìà ÍÊÂÄ.
+Ðåäåíñ Ñ.Ô. – Íà÷àëüíèê Ìîñêîâñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÄ.
+Çàêîâñüêèé (Øòóá³ñ Ãåíð³õ) Ë.Ì. – Íà÷àëüíèê Ëåí³íãðàäñüêîãî Óïðàâë³ííÿ
ÍÊÂÄ.
Êîì³ñàðè Äåðæáåçïåêè II-ãî ðàíãó:
+Ãàé Ì.². – Íà÷àëüíèê Îñîáëèâîãî â³ää³ëó ÃÓÃÁ (Ãëàâíîå Óïðàâëåíèå Ãîñó-
äàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè) ÍÊÂÄ.
-Ãîãë³äçå Ñ.À. – Íàðêîì Â.Ä. ÇÑÔÐ.
+Çàëê³ñ Ë.Â. – Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÄ â Êàçàõñüê³é ÀÑÐÐ.
+Êàöíåëüñîí Ç.Á. – Çàñò. Íàðêîìà Â.Ä. ÓÑÐÐ.
-Êàðëñîí Ê.Ì. – Íà÷àëüíèê Õàðê³âñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÄ.
+Ëåïëåâñüêèé ².Ì. – Íàðêîì Â.Ä. ÁÑÐÐ.
-Ìîë÷àíîâ Ã.À. – Íà÷àëüíèê Ñïåöâ³ää³ëó ÍÊÂÄ.
+Ì³ðîíîâ Ñ.Ã. (Ñàìó¿ë) – Íà÷àëüíèê Åêîíîì³÷íîãî  â³ää³ëó ÍÊÂÄ.
+Ïàóêåð Ê.Â. – Íà÷àëüíèê Îïåðàòèâíîãî â³ää³ëó ÍÊÂÄ.
+Ñëóöüêèé À.À. – Íà÷àëüíèê ²íîçåìíîãî â³ää³ëó ÍÊÂÄ.
+Øàí³í (Àáðàì Ìî³ñåéîâè÷) – Íà÷àëüíèê òðàíñïîðò. â³ää³ëó ÍÊÂÄ.
+Áºëüñüêèé (Ëåâ Íàóìîâè÷) – Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ ðîá³òíè÷î-
ñåëÿíñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ÍÊÂÄ.
+Ï³ëàð Ð.À. – Íà÷àëüíèê Ñàðàòîâñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÄ.
Âñüîãî: æèä³â (+) – 16; íå-æèä³â? (-) – 4, ç íèõ ìîñêàë³â – 1.
Îêð³ì òîãî, â ÍÊÂÄ â ê³íö³ 1935 òà íà ïî÷àòêó 1936 ð. áóëè æèäè:
Äîáðîä³öüêèé Âåí³àì³í – Íà÷àëüíèê Ñïåö³àëüíîãî â³ää³ëó â ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ; ²îôôå
²ñàé – Íà÷àëüíèê Àíòèðåë³ã³éíîãî â³ää³ëó â ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ; Âóëü Ëåîí³ä – Íà÷àëü-
íèê êàðíîãî ðîçøóêó â ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ; Ôð³íîâñüêèé – Çàñò. Íàðêîìà ÍÊÂÄ òà íà-
÷àëüíèê ïðèêîðäîííèõ â³éñüê; Áåðìàí Áîðèñ – Êîì³ñàð III ðàíãó, Íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ÍÊÂÄ; Îñòðîâñüêèé Éîñèï – Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ÍÊÂÄ; Øï³ãåëüãëàñ – Çàñò.
Íà÷àëüíèêà ²íîçåìíîãî â³ää³ëó ÍÊÂÄ; Øàï³ðî – ñåêðåòàð Íàðêîìà ÍÊÂÄ; Ìî-
ãèëüñüêèé Áîðèñ – Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ Çîâí³øíüî¿ òà Âíóòð³øíüî¿
îõîðîíè ÍÊÂÄ; Øèðâ³íäò – ²íñïåêòîð ïðèêîðäîííèõ â³éñüê ÍÊÂÄ.
Îêð³ì òîãî, íåç÷èñëåííà ê³ëüê³ñòü æèä³â êåðóâàëà îáëàñíèìè óïðàâë³ííÿìè
ÍÊÂÄ òà áóëà íà÷àëüíèêàìè ñèá³ðñüêèõ êîíöòàáîð³â, äå ìåòîäè÷íî âèíèùóâàëîñü
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êîð³ííå íàñåëåííÿ ³ìïåð³¿ (äèâ., íàïðèêëàä 
11
).
Ñòàë³í çì³ã îïàíóâàòè ÍÊÂÄ ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó âåðåñí³ 1936 ð. äîì³ãñÿ
ïðèçíà÷åííÿ éîãî íà÷àëüíèêîì ÷ëåíà ïîë³òáþðî ³ ñâîþ äîâ³ðåíó îñîáó Í.ªæîâà.
Öå éîìó âäàëîñÿ çä³éñíèòè, ëèøå ïîâí³ñòþ ï³äïîðÿäêóâàâøè ñîá³ ïîë³òáþðî.
Î÷åâèäíî, äî öüîãî ÷àñó, àáî ïðèíàéìí³ äî òðàâíÿ 1934 ð., êîëè ãîëîâîþ ÎÃÏÓ
ïîñòàâ ßãîäà-²ºãóäà, Ñòàë³í ïîë³òáþðî ïîâí³ñòþ ùå íå êîíòðîëþâàâ ³ ó ñïðàâè
ÎÃÏÓ ð³øó÷å âòðó÷àòèñÿ íå ì³ã. ªæîâ ïðèçíà÷àâñÿ íà÷àëüíèêîì ÍÊÂÄ “äëÿ ðà-
çîáëà÷åí³ÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ òðîöê³ñòñêî-ç³íîâ’ºâñêîãî áëîêà”, òîáòî äëÿ áîðîòáè ³ç çà-
ñèëëÿì æèä³â ó ðåïðåñèâíîìó òà äåðæàâíîìó àïàðàò³. Ôàêòè÷íî ïðèçíà÷åííÿ
ªæîâà íà ÷îë³ ÍÊÂÄ áóëî òèõèì äåðæàâíèì ïåðåâîðîòîì, ï³ñëÿ ÿêîãî þäå¿ ïî÷à-
ëè ïîâ³ëüíî âòðà÷àòè àáñîëþòíó âëàäó. Ç ïî÷àòêó 1937 ð. ê³ëüê³ñòü æèä³â ó ÍÊÂÄ
ïî÷àëà çìåíøóâàòèñü. Çà ï³âòîðà ðîêè ªæîâ ïåðåñòð³ëÿâ 14 òèñ. âèðîäê³â-÷åê³ñ-
ò³â, çìåíøèâøè ê³ëüê³ñòü æèä³â ó ö³é óñòàíîâ³ âäâ³÷³ 
12
.
Ó íàñ áàãàòî ãîâîðÿòü ïðî ëþäîìîð óêðà¿íö³â 1932-1933 ðð., äóæå ìàëî – ïðî
ëþäîìîð 1921-23 ðð., ³ çîâñ³ì íå ÷óòè ïðî ìàñîâå âèíèùåííÿ êîð³ííèõ íàðîä³â â
åòí³÷í³é â³éí³ 1917-1921 ðð., îïèñàí³  Ìåëüãóíîâèì ùå 1923 ð. 
13
. Ñòîñîâíî óê-
ðà¿íö³â ìàñîâå âèíèùåííÿ (òîáòî ãåíîöèä) áóëî çàñâ³ä÷åíî òàêîæ äîêóìåíòàëüíî
êîìóí³ñòàìè íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ 
14
, ³ éîãî ðîçìàõ ìîæå áó-
òè âèðàõóâàíèé ç äåìîãðàô³÷íèõ ïåðåïèñ³â íàñåëåííÿ 1897, 1920 òà 1926 ðîê³â.
Çà ïåð³îä ç 1918 ïî 1923 ðîêè áóëî âèáèòî àáî âèìîðäóâàíî ãîëîäîì ïîíàä   10 ìëí
óêðà¿íö³â. ×îìó æ ïðî ö³ çëî÷èíè íå ãîâîðÿòü äîñë³äíèêè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿?
×è íå òîìó, ùî ó ìàñîâîìó ñïëàíîâàíîìó âáèâñòâ³ óêðà¿íö³â ó 1918-1923 ðð. íå
ìîæíà çâèíóâàòèòè í³ Êàë³í³íà, í³ Äæóãàøâ³ë³, öå ñïðàâà ðóê âèêëþ÷íî æèä³â,
ÿê³ 1917 ð. îáìàíîì çàõîïèëè âëàäó ó Ìîñêîâñüê³é ³ìïåð³¿? Òàê çâàíèé êîìóí³ç-
ì-á³ëüøîâèçì, ùî â³äòîä³ çâ’ÿçàâ íàðîäè çàë³çíèìè ïóòàìè, áóâ ëèøå ð³çíîâèäîì
ñ³îí³çìó. Ç òîãî ÷àñó ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü Óêðà¿íà ñòåðîðèçîâàíà æèäàìè, òîìó
ãîâîðèòè ïðî ¿õí³ çëî÷èíè ó íàñ “íå ïðèíÿòî”, òîìó çàãàëüíîóêðà¿íñüêå ³ çàãàëü-
íîºâðîïåéñüêå ñëîâî æèä äëÿ ïîçíà÷åííÿ þäå¿â, ÿêå íå íåñå æîäíîãî íåãàòèâíî-
ãî ÷è îáðàçëèâîãî íàâàíòàæåííÿ,  ó íàñ âèìîâëÿþòü ëèøå ïîøåïêè, ÿê ³ â ñòðàøí³
20-ò³ - 30-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Æèä³âñüêèé òåðîð, íàâ’ÿçàíèé íàì 1917 ð.,
ïðîäîâæóºòüñÿ ³ â íàø ÷àñ, àëå çä³éñíþºòüñÿ ³íøèìè ìåòîäàìè. Äî ðå÷³, â óñ³õ ºâ-
ðîïåéñüêèõ íàðîä³â äëÿ îçíà÷åííÿ òèõ, õòî â³ðîñïîâ³äàº þäà¿çì àáî âèõîâàíèé íà
éîãî çàñàäàõ, âæèâàºòüñÿ ñëîâî “æèä”, à íå “ºâðåé”. ßêùî ìè ïíåìîñÿ ó ªâðîïó,
òî çìóøåí³ ïîñëóãîâóâàòèñü ³ ºâðîïåéñüêèìè êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè.
Äî 1924 ðîêó âñ³ íàéâàæëèâ³ø³ äåðæàâí³ òà ïàðò³éí³ ïîñàäè ïîñ³äàëè æèäè,
ÿê³ äëÿ çä³éñíåííÿ òîòàëüíîãî êîíòðîëþ íàä ïîë³òè÷íèì, êóëüòóðíèì òà ãîñïî-
äàð÷èì æèòòÿì ³ìïåð³¿ ñòâîðèëè ×Ê-ÃÏÓ, ùî äî 1936 ð. áóëî íåï³äêîíòðîëüíå í³
ïàðò³¿, í³ óðÿäó, õî÷à ôîðìàëüíî ïàðò³ÿ ââàæàëàñÿ êåð³âíîþ ñèëîþ. Îòæå, âîíè
íåñóòü ïðÿìó ³ ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñ³ ïîä³¿, çîêðåìà, ãåíîöèä óêðà¿íö³â,
ùî â³äáóâàëèñü ó òîé ÷àñ. Çàïåðå÷óâàòè ö³ ôàêòè ìîæóòü ïñèõ³÷íî õâîð³, ïîâí³
íåâ³ãëàñè àáî çóìèñí³ ôàëüñèô³êàòîðè ³ñòîð³¿. Äî ðå÷³, ìàéæå âñ³ êåð³âíèêè-íåæè-
äè, ÿê³ äîïóñêàëèñÿ äî óïðàâë³ííÿ, ìàëè çà äðóæèí æèä³âîê. Öå ïðèâ’ÿçóâàëî ¿õ
äî þäåéñüêî¿ êîë³ñíèö³, à äëÿ òóçåìö³â -ãî¿â ñòâîðþâàëî ³ëþç³þ, ùî ïðè âëàä³
çíàõîäèëèñü “ñâî¿” (Áóõàð³í, Ìîëîòîâ, Ðèêîâ, Òîìñüêèé, Êàë³í³í òîùî).
Ç 1924 ð. Ñòàë³í ðîçïî÷àâ áîðîòüáó ç þäåÿìè çà âëàäó. Ïîòðîõó óñóâàþ÷è ¿õ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ç íàéâèùèõ ùàáë³â ïàðò³éíîãî òà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, íà ÿêèé â³í ìàâ âïëèâ,
ëèøå â ê³íö³ 1936 ð. â³í çì³ã ï³ä³áðàòèñÿ äî óñòàíîâè, ÿêà òðèìàëà íà ëàíöþæêó
âñþ êðà¿íó – ÍÊÂÄ. Ïåðåìîãòè ¿õ ïîâí³ñòþ éîìó òàê ³ íå âäàëîñÿ, áî çà 20 ðîê³â
âîíè ïåðåñòð³ëÿëè àáî â³äïðàâèëè äî êîíöòàáîð³â ìàéæå âñþ åë³òó ãî¿â-òóçåìö³â,
³ íå ëèøå óêðà¿íö³â, çàõîïèëè âñþ êåð³âíó òà ³äåîëîã³÷íó ³íôðàñòðóêòóðó äåðæàâ-
íîãî æèòòÿ: îñâ³òó, êóëüòóðó, çàñîáè ³íôîðìàö³¿, ñóäè, ïðîêóðàòóðó, åêîíîì³êó, ìå-
äèöèíó, ñåðåäíþ ëàíêó ïàðò³éíîãî òà äåðæàâíîãî àïàðàòó.
Îòæå, ùî ñòîñóºòüñÿ âèìîðäóâàííÿ ì³ëüéîí³â êîð³ííèõ íàðîä³â ³ìïåð³¿ ó
1917-1923 ðîêàõ, òî ç öèì âñå çðîçóì³ëî: öå ñïðàâà ðóê æèä³â, ³ ïåðåêèíóòè ö³ çëî-
÷èíè íà êîãî-íåáóòü ³íøîãî íåìîæëèâî. Òîìó-òî ³ ìîâ÷àòü ïðî íèõ ïðîôåñ³éí³
çíàâö³ ìèíóëîãî. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ëþäîìîðó óêðà¿íö³â ó 1932-1933 ðîêàõ, òî ³
òóò, îêð³ì Ñòàë³íà, ïðè íåâåëèêèõ çóñèëëÿõ ìîæíà â³äíàéòè ³ íàçâàòè ãîëîâíèõ
îðãàí³çàòîð³â çëî÷èíó.
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ëþäîìîðó óêðà¿íö³â íå ìîãëà
ïðèéíÿòè îäíà îñîáà, áî íà òîé ÷àñ (1927-1929 ðð.) íå áóëî êåð³âíèêà, ÿêèé ìàâ
áè òàêó âëàäó. Òàêó óõâàëó íå ìîãëî ïðèéíÿòè ³ ïîë³òáþðî êîìïàðò³¿, áî òàì áó-
ëè íåæèäè, ùî öüîãî íå çðîçóì³ëè á, âèíèêëà á äèñêóñ³ÿ, ÿêà íåîäì³ííî âèéøëà
á íà øèðîê³ êîëà êîìóí³ñò³â. Çâàæàþ÷è íà ìîòèâè òà ñïðÿìîâàí³ñòü ëþäîìîðó, ð³-
øåííÿ ïðî éîãî ïðîâåäåííÿ ïðèéíÿâ ÿêèéñü òàºìíè÷èé ñ³îí³ñòñüêèé öåíòð ç äî-
ñèòü âóçüêèì êîëîì îñ³á, ÿêîìó ï³äêîðÿëèñü êåð³âíèêè äåðæàâíèõ îðãàí³â, ó ÷è-
¿â ðóêàõ çíàõîäèëàñü âëàäà: ÎÃÏÓ (Ìåíæèíñüêèé, ßãîäà), ÿêå êîíòðîëþâàëî âñå
æèòòÿ êðà¿íè; êîìïàðò³ÿ (Ñòàë³í, Êàãàíîâè÷); ðàäíàðêîì (Ìîëîòîâ). Ïðè öüîìó
Ìåíæèíñüêèé, ßãîäà òà Êàãàíîâè÷ øâèäøå çà âñå áóëè ÷ëåíàìè öüîãî öåíòðó.
Ìîëîòîâ ì³ã áóòè, ÿêùî ïðèéíÿâ þäà¿çì, ïðèíàéìí³, â³í ïîñë³äîâíî ïðîâîäèâ ñ³-
îí³ñòñüêó ïîë³òèêó. Çâàæàþ÷è íà êàäðîâó ïîë³òèêó Ñòàë³íà â àïàðàò³ êîìïàðò³¿ òà
éîãî áîðîòüáó ç “òðîöüê³ñòüêî-ç³íîâ’ºâñüêèì áëîêîì”, ñóìí³âíî, ùîá â³í âõîäèâ
äî éîãî ñêëàäó. 
Ðîçêóðêóëåííÿì, äåïîðòàö³ºþ ñåëÿí, çàãîíîì ¿õ äî êîëãîñï³â, îðãàí³çàö³ºþ
ãîëîäîìîð³â íà íàéâèùîìó ùàáë³ âëàäè çàéìàëèñÿ ö³ëêîì êîíêðåòí³ óñòàíîâè,
ùî áóëè àáî ïîñò³éíî ä³þ÷èìè, àáî ñïåö³àëüíî äëÿ ö³º¿ ìåòè ñòâîðåíèìè. Òàêè-
ìè óñòàíîâàìè áóëè: ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ, ïîâí³ñòþ êåðîâàíå æèäàìè; êîì³ñ³ÿ äëÿ “ë³ê-
â³äàö³¿ êóðêóëüñòâà ÿê êëàñó”; Ì³í³ñòåðñòâî çåìëåðîáñòâà ÑÑÑÐ; ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèé â³ää³ë ÖÊ ïàðò³¿, êåðîâàíèé “Íàäçâè÷àéíèì óïîâíîâàæåíèì ÖÊ é Ðàäè
Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â ÑÑÑÐ ïî êîëåêòèâ³çàö³¿ òà õë³áîçàãîò³âëÿõ” (1930-1934 ðð.)
Ëàçàðåì Êàãàíîâè÷åì.
Äëÿ çä³éñíåííÿ ìàñîâîãî ðîçêóðêóëåííÿ òà äåïîðòàö³¿ íàñåëåííÿ Ïîë³òáþðî
ÖÊ ÂÊÏ(á) 15 ñ³÷íÿ 1930 ð. ñòâîðèëî êîì³ñ³þ ó ñêëàä³: Ìîëîòîâ (ãîëîâà), ßêîâ-
ëºâ (Åïøòåéí), ßãîäà, ªâäîêèìîâ, Áåðãàâ³íîâ, Ãîëîùîê³í (Øàÿ?), Åéõå, Âàðåé-
ê³ñ, Ìóðàëîâ, Êàðëñîí, Äåì÷åíêî, Øåáîëäàºâ, Àíäðåºâ, Ñò. Êîñ³îð, Ñèðöîâ. Çà-
ãàëüíå êåð³âíèöòâî îïåðàö³ºþ ó êðà¿í³ áóëî ïîêëàäåíå íà íà÷àëüíèêà îïåðàòèâ-
íî¿ ãðóïè ÎÃÏÓ ÑÑÑÐ Ñ.Ïóçèöüêîãî 
15
, ÿê ³ ìàº áóòè, áî êðà¿íîþ ó òîé ÷àñ êå-
ðóâàëî ÎÃÏÓ, à íå êîìïàðò³ÿ.
Îòæå, ùîíàéìåíøå ïîëîâèíà ö³º¿ êîì³ñ³¿ — æèäè. Àëå íåïðàâèëüíî áóëî á
ñêàçàòè, ùî ðåøòà — ìîñêàë³ ÷è ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ “òóçåìö³â”. Áî ÿêùî âîíè ³
áóëè åòí³÷íèìè íåæèäàìè, àëå ñàìå æèäè ï³äáèðàëè ¿õ ³ç ñåðåäîâèùà êîð³ííèõ
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íàðîä³â, øóêàëè íàéï³äë³øèõ âèðîäê³â, äî òîãî æ ãîëîâíèì ÷èíîì òèõ, ó êîãî çà
äðóæèíó áóëà æèä³âêà, òàê ùî çâ’ÿçîê ç³ ñâî¿ì åòíîñîì âîíè ïîâí³ñòþ âòðàòèëè.
Ãîëîâà “ðîçêóðêóëüíî-äåïîðòàö³éíî¿” êîì³ñ³¿ Ìîëîòîâ áóâ á³ëüøèì ñ³îí³ñ-
òîì, í³æ ñàì³ æèäè. Çàäîâãî äî òîãî, ÿê ïðî ªæîâà óçíàâ Ñòàë³í, â àïàðàò³ ÖÊ éî-
ìó ñïðèÿëè ïðîñóâàòèñÿ ïî ñëóæá³ “³íòåðíàö³îíàë³ñò” Ìîñêâèí, Ìåíäåëü Õàòàº-
âè÷, Ëàçàð Êàãàíîâè÷ ³, î÷åâèäíî, Ñòàí³ñëàâ Êîñ³îð 
16
. Îñîáëèâî øâèäêî ï³øëà
â ãîðó ïàðò³éíà êàð’ºðà ªæîâà, êîëè éîìó ï³äñóíóëè ªâãåí³þ Ñîëîìîí³âíó Ôàé-
ãåíáåðã, ï³ñëÿ ÷îãî â³í çàëèøèâ ñâîþ ïåðøó äðóæèíó Àíòîí³íó Ò³òîâó ³ çâ’ÿçàâ
ñâîþ äîëþ ç ö³ºþ ªâãåí³ºþ, ÿêà áóëà íåàáèÿêîþ øëþøêîþ, áåç ìîðàëüíèõ çàáî-
áîí³â 
17
. Ñàì ªæîâ ìàâ íàéíèæ÷ó îñâ³òó, â³í íàâ³òü íå çàê³í÷èâ ïî÷àòêîâó öåð-
êîâíî-ïðèõîäñüêó øêîëó.
Êîì³ñàðîì (ì³í³ñòðîì) çåìëåðîáñòâà ÑÑÑÐ, ÿêå áåçïîñåðåäíüî çàéìàëîñÿ êî-
ëåêòèâ³çàö³ºþ (òîáòî, çàêð³ïà÷åííÿì ñåëÿí), äî 1934 ð. áóâ ßêîâëºâ (Åïøòåéí)
ßê³â Àðêàä³éîâè÷, à íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ êàäð³â é îäíî÷àñíî çàñòóïíèêîì
íàðêîìà ïî êàäðàõ — Í³êîëàé ªæîâ. Ïî ïàðò³éí³é òà ãîñïîäàð÷³é ë³í³¿ ó ïåð³îä
ðîçêóðêóëåííÿ òà ãîëîäîìîðó öåé êîì³ñàð³àò áóâ ï³äïîðÿäêîâàíèé Ë.Êàãàíîâè÷ó,
à òàêîæ ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ. À.Ïîëÿíñüêèé, ùî ïðàöþâàâ ç àðõ³âàìè, ïèøå ïðî êîì³ñà-
ð³àò çåìëåðîáñòâà: “Öå áóëè î÷³ òà âóõà ïàðò³¿ òàì, äå, äî ñëîâà ñêàçàòè, ÎÃÏÓ òî-
ä³ ùå íå íà íàëåæíîìó ð³âí³ çä³éñíþâàëî ³íôîðìàö³éíî-ïîâ³äîìëþþ÷ó ðîáîòó. Â
äåÿêèõ ñåëàõ, îñîáëèâî óðàëüñüêèõ òà ñèá³ðñüêèõ, íå áóëî “ñòóêà÷³â”. Áàãàòî ç
íèõ ïðàöþâàëè íååôåêòèâíî, îäíîñ³ëü÷àíè çäîãàäóâàëèñü ïðî ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü é
óíèêàëè ïîë³òè÷íèõ ðîçìîâ ç íèìè. Óïîâíîâàæåí³ Íàðêîìçåìó çàâîäèëè íà ì³ñ-
öÿõ âëàñíèõ ³íôîðìàòîð³â, íàäàâàëè äóæå ö³êàâ³ â³äîìîñòè, âèÿâëÿëè ñàáîòàæíè-
ê³â êîëåêòèâ³çàö³¿, à òî é øê³äíèê³â... Äåÿê³ çâåäåííÿ óïîâíîâàæåíèõ Íàðêîìçåìó,
â ÿêèõ ñïîâ³ùàëîñÿ ïðî íåäîñòàòíþ àêòèâí³ñòü ïàðò³éíèõ òà ðàäÿíñüêèõ ïðàö³â-
íèê³â ó çä³éñíåíí³ êîëåêòèâ³çàö³¿, à òî é ñàáîòàæó ç ¿õíüîãî áîêó, ªæîâ íàïðàâëÿº
â ÎÃÏÓ íà ³ì’ÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Ã.Ã.ßãîäè” 
18
. (Â ÎÃÏÓ, à íå â ÖÊ êîìïàðò³¿!).
Òàêèì ÷èíîì, ðîçêóðêóëåííÿ, êîëåêòèâ³çàö³þ òà ãîëîäîìîðè 1932-33 ðîê³â
çä³éñíþâàëè óñòàíîâè, ùî ìàëè ðîçãàëóæåí³ ñòðóêòóðè â îáëàñòÿõ, ðàéîíàõ òà ñå-
ëàõ: ÎÃÏÓ (ÍÊÂÄ) ï³ä ïðîâîäîì âèêëþ÷íî æèä³â; êîì³ñàð³àò çåìëåðîáñòâà, ï³ä-
ïîðÿäêîâàíèé ßêîâëºâó-Åïøòåéíó; ïàðò³éí³ òà äåðæàâí³ îðãàíè, ùî â öüîìó íàï-
ðÿìêó “ðîáîòè” áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ áåçïîñåðåäíüî “Íàäçâè÷àéíîìó óïîâíîâà-
æåíîìó ÖÊ é Ðàäè Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â ÑÑÑÐ ïî êîëåêòèâ³çàö³¿ òà õë³áîçàãîò³â-
ëÿõ” Ë.Êàãàíîâè÷ó. Îòæå, çàì³ñòü áåçëèêèõ á³ëüøîâèê³â ÷è êîìóí³ñò³â ìè ìàºìî
ö³ëêîì êîíêðåòíèõ îðãàí³çàòîð³â, õî÷ ïðî öå ïèñàòè ³ “íå ïðèíÿòî”. “Âîíè ï³äêî-
ðÿëèñÿ âîë³ Ñòàë³íà”, çàÿâëÿòü äåìàãîãè. À ÷è íå çàíàäòî áàãàòî âñåñèëüíèõ òè-
ðàí³â ï³äêîðÿëèñÿ Ñòàë³íó, ÷è íå áóâ â³í íàñïðàâä³ âèêîíàâöåì ¿õí³õ âèìîã? ßê-
ùî æ âîíè é “ï³äêîðÿëèñÿ éîãî âîë³”, òî âîíà áóëà ¿ì äî âïîäîáè, ïðèíàéìí³, âî-
íè âèêîíóâàëè ¿¿ ç ïðèñòðàñòþ òà ñòàðàíí³ñòþ.
²ëëÿ Åðåíáóðã, Âñåâîëîä Ìåéºðõîëüä, ²ñààê Áàáåëü ââàæàëè, ùî äî ðåïðåñ³é
Ñòàë³í ìàâ íàéìåíøå â³äíîøåííÿ, çä³éñíþâàëè ¿õ ³íø³ ëþäè 
19
. Íó ùî æ, ¿ì áó-
ëî âèäí³øå, âîíè êðàùå çíàëè ³ ðîçóì³ëè ñâî¿õ ëþäåé â ×Ê-ÎÃÏÓ.
Ïî÷èíàþ÷è ðîçñë³äóâàòè çëî÷èí, ïîâ’ÿçàíèé ç³ ñìåðòþ æåðòâè, ñë³ä÷èé
øóêàº ïåðø çà âñå ìîòèâè. ßê³ ìîòèâè áóëè ó Ñòàë³íà âáèâàòè ãîëîäíîþ ñìåð-
òþ 10 ìëí í³ â ÷îìó íåâèííèõ ëþäåé? “²ñòîðèêè”, ãîðå-³ñòîðèêè, ãîâîðÿòü, ùî
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â³í íå ëþáèâ óêðà¿íö³â. Öÿ â³äïîâ³äü º áëþçí³ðñòâîì. Çà äîïîìîãîþ òàêîãî  “àð-
ãóìåíòó” ìîæíà äîâåñòè áóäü-ùî.
ßê ì³ã áè Ñòàë³í çàìîðäóâàòè ãîëîäîì 10 ìëí ãðîìàäÿí, ÿêùî ó òîé ÷àñ ó
íüîãî íå áóëî âëàäè, ùîá óòðèìàòè ñâî¿õ äîâ³ðåíèõ ëþäåé â ÎÃÏÓ àáî ðîçñòð³-
ëÿòè ñâîãî îñîáèñòîãî âîðîãà? Ó ò³ ðîêè çà äîïîìîãîþ ³íòðèã â³í ì³ã óñóíóòè (ëè-
øå óñóíóòè!) ç â³äïîâ³äàëüíèõ ïîñàä ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ñóïåðíèê³â, öå çðîçóì³ëî,
àëå íàâ³ùî éîìó áóëî âáèâàòè ïðîñòèõ ñåëÿí, äî òîãî æ íà 75-90 â³äñîòê³â çàãíà-
íèõ äî êîëãîñï³â, äå âîíè ìóñèëè ïðàöþâàòè íà ïðàâëÿ÷èé êëàñ, ÿê ðàáè?
ªäèíèé íàðîä, ÿêèé áóâ òîä³ ïðè âëàä³ é ìàâ ìîòèâè äëÿ ìàñîâîãî âáèâñòâà
óêðà¿íö³â — öå æèäè. Ö³ ìîòèâè íàâåäåí³ â ïðàöÿõ ç ãîëîäîìîð³â 
20
.
Ð³øåííÿ ïðî âèìîðäóâàííÿ óêðà¿íö³â ãîëîäîì áóëî ïðèéíÿòî íå ï³çí³øå ñå-
ðåäèíè 1929 ð., ìîæëèâî, íàâ³òü 1927 ð. Àäæå, ùîá çä³éñíèòè òàêó ãðàíä³îçíó, íå-
÷óâàíó äî öüîãî â ³ñòîð³¿ àêö³þ, íåîáõ³äíî áóëî ïðîâåñòè âåëèêó ïîïåðåäíþ ï³ä-
ãîòîâ÷ó ðîáîòó:
— ïåðåñòð³ëÿòè àáî çàñëàòè äî êîíöòàáîð³â âñå óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíå äóõî-
âåíñòâî (1927-1931 ðð.) òà çíà÷íó ÷àñòèíó óêðà¿íñüêî¿ åë³òè (áëèçüêî 120 òèñÿ÷)
(ïðîöåñ ÑÂÓ, 1929-1930 ðîêè) ³ òèì ñàìèì ïðèìóñèòè ðåøòó, ùî âèæèëà, çàìîâ-
êíóòè ï³ä ñòðàõîì òåðîðó;
— ðîçîðèòè, ïåðåñòð³ëÿòè àáî âèñëàòè íàéòàëàíîâèò³øèõ òà íàéàêòèâí³øèõ
õë³áîðîá³â, ÿê³ ìîãëè á î÷îëèòè îï³ð ìàñîâîìó ëþäèíîâáèâñòâó (ðîçêóðêóëåííÿ
òà äåïîðòàö³¿, 1929-1931 ðð.);
— ïîçáàâèòè ñåëÿí çàñîá³â äî ³ñíóâàííÿ, çàãíàòè ¿õ äî êîëãîñï³â (1929-1931 ðð.).
Òà ïîâåðíåìîñü äî ãîëîäîìîðó. Â ðîáîò³ 
21
ïðèâåäåí³ ñïèñêè ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ÷î-
ëîâ³ê, ùî ïîìåðëè â³ä ãîëîäó 1932–33 ðð. ëèøå â äâîõ íåâåëèêèõ ðàéîíàõ Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëàñòè, Âàëê³âñüêîìó òà Êîëîìàöüêîìó. Ïåðåë³ê äàëåêî íå ïîâíèé, áî ñêëà-
äàâñÿ ÷åðåç 60 ðîê³â ï³ñëÿ îïèñóâàíèõ ïîä³é. Ó òèõ ñïèñêàõ íåìàº æîäíîãî æèäà, âñ³
óêðà¿íö³. À ó ïðàö³ 
22
ïðèâåäåíèé ñïèñîê êîì³ñ³¿ ç åêñïîðòó çåðíà ç Óêðà¿íè ç ïîì³ò-
êîþ “íå ï³äëÿãàº îãîëîøåííþ”, âèÿâëåíèé ó Õàðê³âñüêîìó îáëàñíîìó àðõ³â³:
Ãîëîâà — Çàãåð, â³äï.ñåêð.— Ðàäç³øåâñüêèé.
×ëåíè: Øï³ãåëü,Øìóãëÿêîâ (Øëóãåëüñüêèé), Ãóñ³ã³í, Õîìñüêèé, Õîëìñüêèé,
Ãîìåëüñüêèé, Òèìîøèíà, Òàçåíïóä, Ñ³òîâ, Åïåëüáàóì, Ðóòøòàéí, Õàçàíîâè÷,
ßíîâñüêèé, Áðîäñüêèé, Øåãåð.
Ïðîêóðîð — Áðîí.
Ñåðåä ÷ëåí³â åêñïîðòíî¿ êîì³ñ³¿ æîäíîãî óêðà¿íöÿ, âñå á³ëüøå (à, ìîæëèâî, é
óñ³) æèäè. Äî ðå÷³, ãîëîâîþ Âñåñîþçíî¿ êîì³ñ³¿ ç åêñïîðòó õë³áà áóâ òàêîæ æèä
Àáðàì Ê³ñ³í. 
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ìîð ³ õòî éîãî âëàøòóâàâ?
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